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Sažetak
Stavljanje čovjekova dozrijevanja u fokus pedagoške preokupacije ali i odgoja 
kao praktične primjene pedagoških načela u praksi, mora imati svoje jako 
teorijsko utemeljenje. Tim se pitanjem načelno bavi pedagoška antropologija 
kao jedna od edukacijskih disciplina, a kojoj se ovim prilogom želi osigurati 
dodatne spoznaje jednim posve novim izvorom. Autor u svom razmišljanju 
kreće od već davno usvojenog načela čovjekove potrebe i mogućnosti odga-
janja u što, za razliku od mnogih dosadašnjih istraživanja, unosi komponentu 
koja se u pedagoškoj literaturi pojavljuje rijetko ili nikako, naime, da osim fi-
lozofsko-psihološko-sociološkog poimanja čovjeka postoji i snažno milenijsko 
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biti zanemarivano, a još manje obezvređivano želi li se čovjekovu potrebu za 
odgojem i njegovu odgojivost obuhvatiti u cijelosti. Pritom se u prilogu služi 
religijskim zasadama koje se smatra svjetskima zbog milijardskog mnoštva 
sljedbenika čija se misao i praksa provjeravala tisućljećima pa zbog toga i 
silnog utjecaja kojega su ostavile te tradicije na kulturu pojedinih naroda. 
Riječ je o hinduizmu-budizmu te židovstvu-kršćanstvu i islamu unutar čega 
se insistira na specifičnosti viđenja čovjeka i pojedinih ljudskih vrijednosti te 
njihova njegovanja, odnosno istraživačkim načelom komparacije upućuje se i 
na ono što pojedine religijske tradicije ne prihvaćaju niti promiču kad je riječ 
o čovjeku. Tako se autor nada da je učinio iskorak obzirom na dosadašnja 
promišljanja pedagoške antropologije i ukazao na nove mogućnosti istraži-
vanja ljudske potrebe i mogućnosti odgoja što može biti od velike pomoći 
kako interdisciplinarnoj nadogradnji pedagoške teorije tako i sveobuhvatnosti 
pedagoške prakse.
Ključne riječi: pedagoška antropologija, potreba i mogućnost odgoja, religij-













Pedagoška	 antropologija	 kao	 edukacijska	 istraživačka	 disciplina	 koristi	 znan-
stveni	pedagoški	instrumentarij	u	svrhu	promišljanja	onoga	što	je	ljudskom	biću	vrlo	
2	  Ovdje se ne misli na pedologiju (njem. Pedologie) kao znanost o istraživanju tla, nego na 
pedologiju (njem. Pädologie) posvećenu izučavanju djeteta i djetinjstva. 
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Antropološke	vrijednosti	 nisu	 isključivi	 polog	pojedinih	kultura	 i	 civilizacija,	
svjetonazora	i	vjerskih	opredjeljenja,	pojedinačnih	filozofskih	smjerova	i	tendencija,	





































vrijednosti,	 to	 sve	 skupa	 stoji	 5	 do	 10	 eura,	 ovisno	 o	 težini.	 Iako	 je	 definicija	 sa	
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7	 	Blaise	Pascal	 (1623.-1662.)	 bio	 je	 francuski	matematičar,	 fizičar,	 izumitelj,	 pisac	 i	
kršćanski	filozof.	Umro	je	vrlo	mlad,	s	niti	punih	40	godina.
8	 	Gaius	Plinius	Secundus	(23-79),	poznat	kao	Plinije	Stariji	bio	je	rimski	filozof	ali	i	
pomorski	 zapovjednik	Rimskoga	carstva	 te	osobni	prijatelj	 cara	Vespazijana.	Napisao	 je	
enciklopedijsko	djelo	pod	nazivom	„Naturalis	historia“.
9	 	Plinije	Stariji,	Povijest prirode (Naturalis historia).









































































16	 	Franz	Kafka	 (1883.-1924.)	 je	 jedan	 od	 najutjecajnijih	 autora	 20.	 stoljeća.	Njegova	
djela	 su	 ispunjena	 temama	 i	 arhetipima	 ljudskoga	otuđenja,	fizičkog	 i	psihičkoga	nasilja,	
konfliktima	djece	i	roditelja,	labirintima	birokracije	kao	i	mističkim	transformacijama.
17	 	Max	Planc	je	utemeljitelj	kvantne	teorije	te	dobitnik	Nobelove	nagrade	1928.	godine.
18	  Teoretičar na području fizike, filozof znanosti, utemeljitelj teorije relativnosti.
19	 	Navod	je	uzet	iz	pisma	što	ga	je	Einstein	poslao	3.	siječnja	1954.	godine	filozofu	Ericu	
Gutkindu	nakon	što	mu	je	ovaj	dostavio	svoju	knjigu	„Entscheide dich für das Leben: Der 
biblische Aufruf zur Revolte“.
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djelovanja	–	karmu	 (Seele	2006.).	 Jiva	omogućava	da	 svi	opažaji	 budu	 registrira-
ni	 naspram	svijesti	 kao	 spoznajućem	subjektu,	 ukazuje	na	 Jedno	 (brahman!)	kao	
subjekt	 i	 objekt	 istovremeno	 te	 uređuje	objekte	prema	vremenu	 i	 slijedu.	Objekti	
su	obojeni	emocionalnim	kvalitetama	(simpatija-antipatija,	ljubav-mržnja,	privlače-
nje-odbijanje).	Jiva	posreduje	iskustvo	sebe	samoga	zahvaljujući	kojemu	čovjek	se	






što	 posjedujemo,	 djelujemo	 kako	 bismo	 postigli	 ono	 što nam	 nedostaje,	 trpimo	 i	
boli	nas	kada	ne	dobivamo	ono	što	želimo.	Borimo	se	za	sve	veće	vlasništvo.	Kad	
u	našem	unutrašnjem	instrumentu	ne	bi	bilo	jastva,	ne	bi	bilo	ni	podjele	na	subjekt	






Prema	 hinduističkom	 shvaćanju	 materija	 posjeduje	 tri	 kvalitete:	 1)	 finoću	 ili	











što	 je	za	hindu	svojevrsni	„pakao“	 i	samo	priželjkuje	njegov	kraj.	Oslobođenje	 ili	
spas	od	kruženja	je	moguć	na	tri	načina:	putem	etičkog	djelovanja	(karma marga),	
putem	znanja	( jnana marga)	ili	putem	božje	ljubavi	(bhakti marga)	(Lopes	2011.).	








načela	(brahman : atman),	a	samim	tim	i	spasenja	kao	ploda	 isključivog	osobnog	














































(de nat. XXXI.35)22	–	bez	njega	ne	možemo	ništa učiniti.	Prema	kršćanskom	viđe-
nju	čovjeka,	nijekanje	Boga	obezvređuje	ljudsko	biće:	„nemo	homo,	nisi	agnoscens	






Čovjek kao komunikacijsko biće ne znači da je on kao biće priopćivanja 
samo upućen na druge ljude sebi slične, nego i po tome što je usmjeren prema 






posve	pasivan.	Što	 je	 ta	komunikacija	usklađenija,	 to	 je	njena	perspektiva	svjetli-
ja.	Dijalektika	koja	iz	tog	proistječe	omogućava	čovjeku	maksimalno	dostojanstvo.	
22	 	Augustin,	O prirodi i milosti (De natura et gratia. Ad Timasium Et Jacobum Contra 
Pelagium).
23	 	Nolanu,	P.,	Poslanice (Epistolae).




































24	 	Pastoralna	konstitucija	o	Crkvi	u	 suvremenom	svijetu	 (Gaudium et spes),	Drugog	
vatikanskog	koncila	u	izdanju	Kršćanske	sadašnjosti,	Zagreb	1977,	str.	673.
25	  Starozavjetna knjiga Postanka, izdanje Stvarnost i HKD sv. Ćirila i Metoda, Zagreb, 
1968, str.2.
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sebe,	 drugih	 ljudi	 i	 prirode	 i	 na	koncu	protiv	Boga.	Prema	biblijskoj	 prapovijesti	
čovjek	je	želio	biti	kao	Bog.	I	to	je	njegov	glavni	grijeh.	Uz	to	se	ogriješio	i	o	druge	
ljude.	Ogriješio	se	 i	o	druga	stvorenja	kad	 je	zlorabio	svoje	 tehničke	mogućnosti.	
Svjestan	kako	se	iz	vlastita	grijeha	ne	može	izvući	sam,	kršćanski	teolog	smatra	da	
spasenje	dolazi	od	nekoga	tko	ljudsku	situaciju	može	premostiti.	Riječ	je	o	Mesiji,	















2009.).	U	 tom	 smislu	 u	 kršćanstvu	 posebnu	 ulogu	 igra	 uskrsnuće.	 Za	 kršćane	 je	
Kristovo	uskrsnuće	čin	kojim	je	Bog	ponovo	darovao	čovjeku	novi,	neuništivi	život.	
„Ako	uistinu	svojim	priznaješ	Isusa	Gospodina	i	srcem	svojim	vjeruješ	da	ga	je	Bog	































i	 zaključak	da	 islamski	 zakon	–	 šerijat28	ne	poznaje	nijednu	kategoriju	 ljudi	osim	
podanika,	slugu.	Na	tom	tragu	islamska	misao	jedva	poznaje	pojam	osobe	(Chebel	
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pomaže	čovjeka	u	dobru,	ali	ga	ne	priječi	da	čini i zlo (Montgomery	1948.).	Oboje	
odgovara	vječnom	planu	kojega	Bog	unaprijed	zna,	ali	prethodno	znanje	ne	znači	i	
predodređivanje.	Ništa	se	neće	dogoditi	drukčije,	ali	čovjeku ostaje njegova odluka 
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Petim	 stupom	se	 regulira	hodočašće	 (Abdel	 2012.)	 u	Meku	 (hadž).	Trebao	bi	
ga	obaviti	svaki	musliman	barem	jednom	u	svom	životu.	On	po	sebi	sjedinjuje	sve	
muslimane	svijeta	u	svetom	gradu.	Pritom	su	svi	jednako	odjeveni,	u	dva	komada	





Proroka	 (Kabasci	 2013.).	Ono	 što	 je	 kršćaninu	 teologija	 to	 je	muslimanu	 vjersko	
pravo.	Islamska	juridička	misao	polazi	od	ideje	da	bi	stvarnost	trebala	biti	obliko-












stvar.	 Islam	to	do	sada	nije	doživio.	Osim	toga,	 iz	njega	nitko	ne	 istupa	 jer	nema	
strukturu	Crkve.	 Islam	je	oblik	života	pa	 istupiti	 iz	njega	znači	napustiti	društvo.	
Tko	 konvertira	može	 jedino	 emigrirati.	 I	 danas	 se	 u	 nekim	 islamskim	 državama	







đenih	 čipova“.	Dijelom	 je	 i	 ovdje	 čovjek	 stvorenje	 koje	 funkcionira	 prema	 preci-
znim	kriterijima	što	ih	je	Bog	zadao	pa	se	može	isključiti	puki	slučaj.	Pritom	Božja	
neuvjetovana	sloboda	ne	ugrožava	do	te	mjere	čovjekovo	djelovanja	da	se	ne	bi	na	
njemu	moglo	 iščitavati	 i	 individualni	 trag.	Ona	mu,	u	okvirima	svoga	postojanja,	

































svoje	postojanje.	U	židovsko-kršćanskoj	tradiciji	čovjek je biće stvoreno na sliku 
Božju;	on	je	kruna	Božjeg	stvaranja,	remek	djelo	Božje	stvarateljske	inventivnosti	
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The Educatee – the Centre of Pedagogical 
Anthropology
Placing man’s maturation and education as practical application of pedagogi-
cal principles into the focus of pedagogical scientific preoccupation calls for a 
solid theoretical foundation. Pedagogical anthropology, as one of education-
related disciplines, deals with this issue, and this paper aims to provide ad-
ditional insights to it from an entirely new source. The author starts from the 
long-ago accepted principle of the need and possibility to educate man, to 
which, in contrast to many previous researches, he adds a component which 
in pedagogical literature appears rarely or not at all: namely, that besides phil-
osophical, psychological and sociological conception of man, there is also a 
powerful millennial religious heritage of vision of human being, which should 
in no case be disregarded, let alone underestimated, if one wishes to grasp 
the need and possibility of educating man in their entirety. The paper thereby 
relies on religious principles that are considered global because of billions of 
followers whose thought and practice stood the test of millennia and due to 
this fact had an enormous influence on the cultures of individual peoples. 
The author’s research is based on the comparison of Hinduism-Buddhism, 
Judaism-Christianity and Islam, insisting on their specific views of man and 
human values and their fostering, as well as on pointing out the things that 
particular religious traditions do not accept or promote when it comes to man. 
The author thereby hopes to have made a step forward regarding previous re-
flexions of pedagogical anthropology and to have pointed to new possibilities 
of research of human needs and possibilities of education of man, which can 
greatly contribute to both the interdisciplinary upgrade of pedagogical theory 
and the comprehensiveness of pedagogical practice. 
Keywords: pedagogical anthropology, need for and possibility of education, 
religious educational traditions, philosophical anthropology

